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Penelitian ini dilakukan berdasarkan atas kebutuhan akan adanya alat bantu bagi petani dalam 
menentukan hama/penyakit pada tanaman sayuran/palawija serta bagaimana mengendalikannya 
agar tidak keliru dalam memakai pestisida. Alat bantu tersbut merupakan sistem pakar yang selain 
untuk mendiagnosis, sistem ini diharapkan mampu memberikan saran-saran pengendalian. 
Pada dasarnya perangkat lunak ini terdiri atas 2 bagian utama, yaitu bagian input basis pengetahuan, 
dan bagian konsultasi. Keputusan yang diambil dengan menggunakan metode aturan. Metode 
inferensi yang digunakan adalaj metode inferensi fuzzy dengan defuzzifikasi menggunakan metode 
max-min dan center average. 
Keluaran dari perangkat lunak ini adalah jenis ham/penyakit yang menyerang tanaman dan saran 
pengendaliaannya sesuai dengan besar kerusakan yang dialami oleh tanaman tersebut. 
